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＊ School  Education
A Study on the Relationship between Educational Practice 
Research and Educational Practice in Graduate School of 
Education（Professional Degree Program）:
Focusing on the transforming in One Teacherʼs educational perspective
Itaru SUGAWARA＊
ABSTRACT
“The Interaction of theory and practice” through educational practice research is important at Graduate School of 
Education (Professional Degree Program).  This study clarified the gap and connection between the educational practice 
research in Professional Degree Program and the educational practice in the school field from the transforming of the 
educational perspective of one teacher A.
In the educational practice research, teacher A conducted a previous study on Japanese community schools After World 
War Ⅱ, and then learned how to re-question his own educational practice through fieldwork at school sites.  Through his 
research, he confronted his past perspective of education, noticed the bias, and gained deep insight to reconsider his past 
perspective of education from a new perspective.  Interviews with him revealed that such changes in the perspective of 
education led to the challenge of new educational practices after returning to school.
In the future, it is necessary to increase the number of research subjects and consider from a long-term perspective. 
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